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Grodua.n di btdang reknlkal 
k!nJ mendapat permlnraan 
tlnggt daripada maJlka.n di 




graduan rekntkat )'ang 
dllahirkan unh'crsilt 
1empa1an serlap rahun 
menepatl kuallr1 da.n 
kehendak induslri? Juga 






pentlng bagi memaslikan 
bukan saja profeslonal yang 
dllahirkan mencukupl, 
maWl berkcmahlran tinggt 
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MTUN bekal graduan 
mahir dalam bidang teknikal 
untuk keperluan industri 
~~ meflle> 
• 
3~~ lrl)~ 11~/ ~ 
• 
OAl.llllA I 
Sclaras dengan ltu. 
MTUN rerus fokus 
dan mengekalkan 




tndusrrt d•n leblh 'hands 
on'. 
Menurur Nalb Canselor 
Untversi1i Malaysia 
Pahang CUMPl Proresor 












Ibrahim. vlsl asal MTUN 
bcrtuJuan mcmbekalkan 
graduan mah Ir dalam 
bldang rekntkal serra 
bersedla unruk keperluan 
indilsrrl. 
, terdiri dorlpodo empot 
• univer:siti owom: 
: 1. Unjversiti Tun 
: ·seJak 10 rabun lalu 
• kaml memNwa Jtaluan 
' MTUN kemball kc 
: HUS.$.tin Onn Molaysio 
(UTHM) 
2. Untverslri Teknlkol 
Moloyslo (UTeM) 
3. Universiti Molaysio 
Perlis (UnlMAP) 







pangkal falan dcngan 
memperkcnalkan 
pengaJl<ln reknlkal 
yang dlperlukan seklor 
pekerfaandl negara Int. 
"SeNb lru ldnJ kaml 
memulak•n pengajlan 
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turur berbadapan siruasi 
sama ketlka pcrrnulaan 




Dr Daing berkata, lebih 
banyal< ptograrn teknikal 
dlwufudkanberlkutan 
pengtk11rab.n profesional 
sudah dfperoleh dengan 
penubuhan Lernbaga 
Teknologts Malaysia 
(MBOTI yang berfungsl 
sebagal Ndan yang 
mengakredltasi program 
seumpama lru di MTUN. 
"Kira sudab cidak 
rlsau dengan kewujudan 
M BOT kerana program 
reknlkal y.mg dulunya 
tldak dllktlraf se<:ara 
profesional ldni sudab 
mendapat pengil<tlrafan. 
Graduan tkb.k pedu 
blmba113-
•SebeJum kewuJud;on 
M80T, slswa dan ibu Npa 
lcbih cendttung dengan 
progrom kejuruteraan 
kon,·ensional, rapi ldni 
dengan penglktirafan 
MBOT lebih romai 
siswa mcmllihprogram 
rcknlkal. ~laJah. leblh 
banyak prograxn sepertl 
lru diperkenalkan." 
kata.nya. 
Or Oalng berkara. 
sebagal langkab 
memperkasa program 






·01 UMP kamlsudah 
berusaba dan bekertasama 
dengan bebcrapa 
unlverslll dan syarikat 
Jerman dl Malaysia 
kerana mereka terkenal 
dengan kelururcuan yang 
praktlkal." ka1.u1ya 
Katanya, dtsebabkan 
MTUN adalab unlversltl 
awam yang berfokus 
kepada kejururcraan dan 
teknlkal. nlsbab slswa 
kejuruteraan dan reknlkal 
berNndlng stsw.i program 
di luar bldang berkenaan 
kin! adalab 60 40. 
"Dlsebabkan kaml 
adalah unlverstrl 
berrokus. ladi sudah 
dltcrapkan maJorlU slswa 
di MTUl'o'menyen al 
kursus kejurureraan 
dan rekntkal manakala 
scleblbnya kursus lain." 
karanya. 












program reknlkal lalah 
perbelanfaan yang 
tlnggt . Jlka dulu stswa 




"la J<omltmen rlnggl 
yang dtberlkan plhak 
keralaan dengan melabur 
dalam kclcngkapan 
unlversltl. Tetapl lru 
adalah keperluan kerana 
sertap pclafa:r klnl 
menerlrna penglktlrafan 
proreslonal. 




rerurama bagl program 
berasaskan ttknlkal 
kerana perlu menertma 
penglktlrafan MBOT. 
"Ilka kelengkapan 
tldak tengkap .Un 
memlllkl kurikulum 
yang bertepatan. 
program seperrl inl 
Udak dapar dljalankan 
di sesebuab unJ,·ersili 




usaha MTUN dalam 
1empoh beberapa tahlin 
a.kan darang. Or Oaing 
berkara. antaraeya 




siswa mencukupl dan 






dan berkualitl Keduanya. 
illl~· akan membuka laluan 
kerfaya kcpada Nka1 dart 
tndusrrl berkualit1 untuk 
menladl _pensyar;ob 
•selaln llu, kaml luga 
perlu menlngkarkan 
kerJasama dengan 
ptbak lndusrrt supaya 
dapat mengenal paStl 
rckntk arau skop kerja 
dlkchcndaklsekror 
!tu ~ar la .Upat 
dlbangunkan di 
UOIVCl'$ltl," karanya 
• 
